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ĞǀĞŶ ĚĞůĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ůĂǇĞƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐ ?ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂĐƚƵĂƚŽƌƐĨƌŽŵĂŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ŝƐŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞĨŽƌƐŽůǀŝŶŐƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐ ?ďƵƚƌĞŵĂŝŶƐŝŶŝŶĨĂŶĐǇ ?
,ĞƌĞ ?ǁĞƌĞƉŽƌƚĂĨĂĐŝůĞƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŶŐĂŶĂĐƚƵĂƚŽƌ
ĚƌŝǀĞŶ ďǇ ŵŽŝƐƚƵƌĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ Ă ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ 'K
Ĩŝůŵ ? dŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐ ĂĐƚƵĂƚŝŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƌĞĂůŝǌĞĚ ǀŝĂ ƚŚĞ ŝŶ ?ƐŝƚƵ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨďŝůĂǇĞƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵƉŽŶ ƚŚĞ ƚƌŝŐŐĞƌŽĨ'K ĨŝůŵďǇ
ŵŽŝƐƚƵƌĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ?dŚĞ ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŚĂƐ ĞŶĂďůĞĚ
ƚŚĞ ĂĐƚƵĂƚŽƌ ƚŽďĞŚŝŐŚůǇ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚŝŵƵůŝ ŽĨ ŚƵŵŝĚŝƚǇ
ŐƌĂĚŝĞŶƚƐ ? ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ĚŝƐƉůĂǇ ƌĂƉŝĚ ĂŶĚ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŵŽƚŝŽŶ ? dŽ
ƚŚĞďĞƐƚŽĨŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƚŚŝƐŚĂƐďĞĞŶƚŚĞĨŝƌƐƚĂĐƚƵĂƚŽƌŽĨĂ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ'KĨŝůŵĚƌŝǀĞŶďǇǁĂƚĞƌ ?ƌĞůĂƚĞĚƚƌŝŐŐĞƌ ?
dŚĞ ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ 'K ƚŚŝŶ Ĩŝůŵ ŝƐ
ƐĐŚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?Ă ? dŚĞ 'K Ĩŝůŵ ǁĂƐ
ƉƌĞƉĂƌĞĚ ǀŝĂ ƚŚĞ ǀĂĐƵƵŵ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ 'K ƐŚĞĞƚƐ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ
 ?dŚĞƐĐĂŶŶŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇŝŵĂŐĞƐŽĨ'KƐŚĞĞƚƐŽĨƚǁŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐŝǌĞƐĂƌĞ ƐŚŽǁŶ ŝŶ&ŝŐ^ ?ĂĂŶĚď ) ?ĂƐĂ ƌĞƐƵůƚŽĨ ƚŚĞ
ǀĂĐƵƵŵ ?ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƐĞůĨ ?ĂƐƐĞŵďůǇ ŽĨ 'K ƐŚĞĞƚƐ ? ? ?ĨƚĞƌ Ă ĚƌǇŝŶŐ
ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ Ăŝƌ ? ƚŚĞ ƐĞůĨ ?ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ? ĨůĞǆŝďůĞ ǇĞƚ ƐƚƌŽŶŐ 'K
Ĩŝůŵ ǁĞƌĞ ƉĞĞůĞĚ ŽĨĨ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂĐĞƚĂƚĞ ĨŝďĞƌ DŝůůŝƉŽƌĞ ĨŝůƚĞƌ ?
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KDDhE/d/KE :ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ
 ? ?: ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ?    ? ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
 ?&ŝŐƵƌĞ ?ď ) ?dŚŝƐĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐŝƐƐŝŵƉůĞ ?ƚŝŵĞ ?ƐĂǀŝŶŐ ?ĂŶĚ
ĞĂƐǇƚŽďĞƐĐĂůĞĚƵƉ ?ƵĞƚŽƐŝŵŝůĂƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨ'KĨŝůŵƐ
ǁŝƚŚƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŝǌĞƐ  ? ? ?a ? ?A?ŵĂŶĚ  ?a  ?A?ŵ ) ?&ŝŐƵƌĞ^ ?Đ
ĂŶĚ Ě ) ŽŶ ƚŚĞ ŵŽŝƐƚ ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ? ǁĞ ĐŚŽŽƐĞ ƚŚĞ 'K Ĩŝůŵ ǁŝƚŚ
ůĂƌŐĞƌ ƐŝǌĞ  ? ? ?a ? ? A?ŵ )ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ? dŚĞ y ?ƌĂǇ
ƉŚŽƚŽĞůĞĐƚƌŽŶ ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ  ?yW^ ) ĂŶĂůǇƐŝƐ ƌĞǀĞĂůƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƉƌĞƉĂƌĞĚ 'K Ĩŝůŵ ĐŽŶƚĂŝŶƐ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ŽǆǇŐĞŶ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŐƌŽƵƉƐ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ĞƉŽǆǇ ŐƌŽƵƉƐ ? ĐĂƌďŽǆǇůŝĐ ĂĐŝĚ
ŐƌŽƵƉƐ ? ĂŶĚ ŚǇĚƌŽǆǇů ŐƌŽƵƉƐ ? ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂďƵŶĚĂŶƚ
ĂĐƚŝǀĞ ƐŝƚĞƐ ĨŽƌ ĨŽƌŵŝŶŐ ŚǇĚƌŽŐĞŶ ďŽŶĚƐ ďĞƚǁĞĞŶ 'K ƐŚĞĞƚƐ
 ?ĨŝŐƵƌĞ ^ ?Ă ĂŶĚ ď ) ?dŚĞ ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂů ƐĐĂŶŶŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽŶ
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ?^D )ŝŵĂŐĞŽĨ'KĨŝůŵŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?ĐƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞ
'KƐŚĞĞƚƐƉŽƐƐĞƐƐŚŝŐŚĂƐƉĞĐƚƌĂƚŝŽƐ ?ĂŶĚŚĞŶĐĞĂďůĞƚŽĂĐƚĂƐ
ďƵŝůĚŝŶŐďůŽĐŬƐǁŝƚŚƚŚĞĨĞĂƚƵƌĞŽĨŚŝŐŚůǇŽƌĚĞƌĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? ? ?


&ŝŐƵƌĞ ? ? ?Ă )^ĐŚĞŵĂƚŝĐŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
ĂŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ'KƚŚŝŶ ĨŝůŵǁŚŝĐŚĐĂŶƐĞƌǀĞĂƐĂŶĂĐƚƵĂƚŽƌ ?
 ?ď )WŚŽƚŽŐƌĂƉŚŽĨĨůĞǆŝďůĞ'KĨŝůŵƉƌŽĚƵĐĞĚďǇĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŽĨĂŶ
ĂƋƵĞŽƵƐ ŐƌĂƉŚĞŶĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ ?  ?Đ ) ƌŽƐƐ  ?ƐĞĐƚŝŽŶĂů ^D ŝŵĂŐĞ ŽĨ
ƚŚĞůĂǇĞƌĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ'KĨŝůŵǀŝĞǁĞĚĨƌŽŵĂĨƌĂĐƚƵƌĞĞĚŐĞ ?

dŚĞ'KĨŝůŵŚĂƐĂƵŶŝĨŽƌŵƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ?ǁŚŝĐŚ ŝƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŽ
ďĞ ĐĂ  ?   ? A ?ŵ ĨƌŽŵ ^D ŝŵĂŐĞƐ  ? ďƵƚ   ?  ? A ?ŵ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďǇ
ŵŝĐƌŽŵĞƚĞƌ ĐĂůŝƉĞƌ ? dŚĞ ůŽǁĞƌ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ǀĂůƵĞ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ
ůŽǁǁĂƚĞƌĐŽŶƚĞŶƚďǇŚŝŐŚǀĂĐƵƵŵŽĨ^DĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ?
tĞ ĨŝƌƐƚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞůǇ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ƚŚĞ ĂĐƚƵĂƚŝŽŶ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ
ŽĨƚŚĞŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ'KƚŚŝŶĨŝůŵŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞŚƵŵŝĚŝƚǇ
ŐƌĂĚŝĞŶƚƐĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?/ƚĐĂŶďĞƐĞĞŶĨƌŽŵ&ŝŐƵƌĞ ?Ă ?
ƚŚĞ 'K Ĩŝůŵ ďĞŶĚƐ ǁŝƚŚŝŶ ŽŶĞ ƐĞĐŽŶĚ ǁŚĞŶ ƉůĂĐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ƉĂůŵ ?ǁŚĞƌĞĂƐƐŚŽǁŝŶŐŶŽůŽĐŽŵŽƚŝŽŶǁŚĞŶƉƵƚŽŶƚŚĞƉĂůŵ
ǁĞĂƌŝŶŐ Ă ŐůŽǀĞ  ?&ŝŐƵƌĞ  ?ď ) ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ƚŚŝƐ Ĩŝůŵ ďĞŶĚĞĚ  ?
ŵŝůůŝŵĞƚƌĞƐ ĚŽǁŶ  ?&ŝŐƵƌĞ  ?Đ ) ďǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ ƚŚĞ ĨŝŶŐĞƌ
ǁŝƚŚŽƵƚ ĐŽŶƚĂĐƚ ? ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐ ŝƚ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ƚŽ ŵŽŝƐƚƵƌĞ ?
EŽƚĂďůǇ ? ŝŶ Ă ƐĞĂůĞĚ ĐŚĂŵďĞƌ ƐĂƚƵƌĂƚĞĚ ďǇ ǁĂƚĞƌ ǀĂƉŽƌ ? ƚŚĞ
ĨŝůŵƐŚŽǁĞĚŶŽůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ ?&ŝŐƵƌĞ^ ? ) ?ǁŚŝĐŚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŝƚ
ŝƐ ƚŚĞ ŵŽŝƐƚƵƌĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚƐ ? ŝŶƐƚĞĂĚ ŽĨ ǁĂƚĞƌ ǀĂƉŽƵƌ ? ƚŚĂƚ
ĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚďĞŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ'KĨŝůŵ ?ƚŚĂƚŝƐ ?ƚŚĞ
ĂĐƚƵĂƚŝŽŶŝƐƚƌŝŐŐĞƌĞĚďǇƚŚĞŵŽŝƐƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƚŚĞ
ĨůŝƉƐŽĨƚŚĞ'KĨŝůŵƚĂŬĞƉůĂĐĞƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇ
ŽŶĂŵŽŝƐƚƉĂƉĞƌƐƵďƐƚƌĂƚĞĂƚ ? ?Ž ?DŽǀŝĞ^ ? ) ?ǁŝƚŚĞĂĐŚĐǇĐůĞ
ŐĞŶĞƌĂůůǇĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨ ?ƐƚĂŐĞƐ ?/ ?s/ ) ?&ŝŐ ? ?Ě ) ?tŚĞŶĂ'KĨŝůŵ
ŝƐƉůĂĐĞĚŽŶƚŚĞŵŽŝƐƚƐƵďƐƚƌĂƚĞ ?ƚŚĞďŽƚƚŽŵĨĂĐĞŽĨƚŚĞĨŝůŵŝƐ
ŝŶĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞŵŽŝƐƚƐƵďƐƚƌĂƚĞ ?ǁŚŝĐŚŚĂƐŚŝŐŚĞƌŚƵŵŝĚŝƚǇ
ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĂŵďŝĞŶƚ Ăŝƌ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ Ĩŝůŵ ?Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ  ? ƚŚĞďŽƚƚŽŵ
ĨĂĐĞĂďƐŽƌďĞĚŵŽƌĞǁĂƚĞƌǀĂƉŽƌƚŚĂŶƚŚĞƚŽƉĨĂĐĞ ?ůĞĂĚŝŶŐƚŚĞ
Ĩŝůŵ


&ŝŐƵƌĞ ? ?YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂĐƚƵĂƚŝŽŶďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ
ŽĨƚŚĞŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ'KĨŝůŵ P ?Ă )ĞŶĚŝŶŐƵƉǁĂƌĚǁŚĞŶƉůĂĐĞĚ
ŽŶƚŚĞďĂƌĞƉĂůŵ ? ?ď )^ŚŽǁŝŶŐŶŽďĞŶĚŝŶŐǁŚĞŶƉůĂĐĞĚŽŶ ƚŚĞ
ŚĂŶĚ ǁĞĂƌŝŶŐ ŐůŽǀĞ ?  ?Đ ) ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ ƌĂƉŝĚ ďĞŶĚŝŶŐ
ĚĞĨůĞĐƚŝŽŶĚŽǁŶǁĂƌĚǁŚĞŶĂĨŝŶŐĞƌŝƐĐůŽƐĞƚŽƚŚĞĨŝůŵǁŝƚŚŽƵƚ
ĐŽŶƚĂĐƚ ?  ?Ě ) &ůŝƉƉŝŶŐ ůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ ŽĨ Ă 'K Ĩŝůŵ ŽŶ Ă ŵŽŝƐƚ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞĂƚ ? ?Ž ?

ƚŽ ƐǁĞůů ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂůůǇ ĂŶĚ ĐƵƌů ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƵďƐƚƌĂƚĞ  ?/ ) ?
ĨƚĞƌǁĂƌĚƐ ? ƚŚĞ Ĩŝůŵ ?Ɛ ĐĞŶƚƌĞ ŽĨ ŵĂƐƐ ƌŝƐĞƐ ĂŶĚ ƌĞĂĐŚĞƐ Ă
ĐƌŝƚŝĐĂů ŚĞŝŐŚƚ   ?//  )  ? Ăƚ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ Ĩŝůŵ ďĞĐŽŵĞƐ ŵĞĐŚĂŶŝ ĂůůǇ
ƵŶƐƚĂďůĞ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƚŽƉƉůĞƐ ŽǀĞƌ  ?/// ) ? dŚĞŶ ? ƌĞƉĞĂƚĞĚ
ĂŶĚ ƐǇŵŵĞƚƌŝĐ ǁĂƚĞƌ ĂĚƐŽƌƉƚŝŽŶ ŽĐĐƵƌƌĞĚ Ăƚ ƚŚĞ
Ĩŝůŵ ?ƐƵďƐƚƌĂƚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ?ŝŶĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞǁĂƚĞƌƌĞůĞĂƐĞ
ĨƌŽŵƚŚĞĞůĞǀĂƚĞĚƉĂƌƚŽĨƚŚĞĨŝůŵƚŽƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶ
ƚŚĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ  ?/s ) ? &ŝŶĂůůǇ ? Ă ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŶƚĂĐƚ ĂƌĞĂƐ ďĞŶƚ ƵƉ ? ĂŶĚ ƚŚĞ Ĩŝůŵ ĚƌŽƉƉĞĚ ďĂĐŬ ƚŽ ƚŚĞ
ďƐƚƌĂƚĞ ?ǁŝƚŚƚŚĞƚŽƉĨĂĐĞĂƚƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐƚĂŐĞŝŶĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚ
ƚŚĞŵŽŝƐƚƐƵďƐƚƌĂƚĞ ?s )ƚŽƐƚĂƌƚĂŶĞǁĐǇĐůĞ ?s/ ) ?dŚĞĂĐƚƵĂƚŝŽŶ
ĐĂŶďĞƌĞƉĞĂƚĞĚƚĞŶƐŽĨĐǇĐůĞƐǁŝƚŚŽƵƚŽďǀŝŽƵƐĨĂƚŝŐƵĞ ?
dŚĞ ĨůŝƉƉŝŶŐ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŝƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ Ĩŝůŵ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ?
ƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ^ ? ?ĂƐĞƌŝĞƐŽĨŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞƌĞǀĞĂůĞĚ
ƚŚĂƚ ? ƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ĨŽƌƉĞƌƐŝƐƚĞĚŵŽƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ Ĩŝůŵ ŝƐ
 ? ?Pŵ ? dŚĞ ƚŚŝŶŶĞƌ ĨŝůŵƐ ĂƌĞ ĂƉƚ ƚŽ ĂĚŚĞƌĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵďƐƚƌĂƚĞ
ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ ŚƵŵŝĚŝƚǇ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ? ǁŚŝůĞ ƚŚŝĐŬĞƌ ĨŝůŵƐ
ĞǆŚŝďŝƚ ƌĞĚƵĐĞĚ ƌŽůůŝŶŐ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƐƚŝĨĨŶĞƐƐ ?ƐĐĂŶďĞƐĞĞŶĨƌŽŵDŽǀŝĞ^ ? ?ƚŚĞĨůŝƉƉŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶĐǇ
ŽĨƚŚĞ'KĨŝůŵŝƐĂďŽƵƚŽŶĐĞĂƐĞĐŽŶĚǁŝƚŚƚŚĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐŽĨ ? ?
PŵĂƚ ? ?Ž ?ǁŚŝĐŚŝƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽƚŚĂƚŽĨW ?WWǇĨŝůŵ ? ?ĂŶĚ
W 鬀A'Ĩŝůŵ  ? ?ŽĨƐŝŵŝůĂƌƚŚŝĐŬŶĞƐƐĞƐ ?
dŚĞ ĨůŝƉƉŝŶŐ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ĂůƐŽ ǀĂƌŝĞƐǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ? /ƚ
ŚĂƐďĞĞŶĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞŽƉƚŝŵĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝƐĐĂ ? ? ?Ž ?dŚŝƐ
ĐĂŶ ďĞ ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ
ƚŚĞ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ŬŝŶĞƚŝĐƐ P Ăƚ  ? ?Ž  ? ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ ǁĂƐ
ƐůŽǁ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ŵŽŝƐƚƵƌĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ŝƐ ƚŽŽ ƐŵĂůů ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ĞŶĞƌŐǇ ĨŽƌ ĨĂƐƚ ĨůŝƉ ? dŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ŚŝŐŚĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
 ? ? ?Ž ) ďƌŝŶŐƐ ĂďŽƵƚ ůĂƌŐĞƌ ŵŽŝƐƚƵƌĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ? ďƵƚ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚ ǁŝƚŚ ĨĂƐƚĞƌ ǁĂƚĞƌ ĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶ ĨŽƌŵ ƚŚĞ Ĩŝůŵ
ƐƵƌĨĂĐĞ ? ĂŶĚ ƚŚƵƐ ĨĂŝůƐ ŝŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ƌŽůůŝŶŐ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ? ƚ ƚŚĞ ŽƉƚŝŵĂů ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽĨ ĂďŽƵƚ  ? ?Ž ? ƚŚĞ
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dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů ^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ :  ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ĚǇŶĂŵŝĐ ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ǁŝƚŚ ĨĂƐƚĞƌ ǁĂƚĞƌ ĂĚƐŽƌƉƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶǁĂƐƌĂƉŝĚůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ?&ŝŐ ? ?Ě ) ?
DŽƚŝǀĂƚĞĚďǇ ƚŚĞĂďŽǀĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƚŚĂƚŽƵƌŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ'K
Ĩŝůŵ ŝƐ ĐĂƉĂďůĞŽĨ ĂĐƚƵĂƚŝŽŶĚƌŝǀĞŶďǇŵŽŝƐƚƵƌĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚƐ ?ǁĞ
ĨƵƌƚŚĞƌ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƚŚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƚƵĂƚŝŽŶ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌŽŶĂŚŽŵĞ ?ďƵŝůƚƚĞƐƚŝŶŐĚĞǀŝĐĞ ?ƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ^ ?Ă
ĂŶĚ DŽǀŝĞ ^  ?  )  ? dŚĞ 'K Ĩŝůŵ ǁĂƐ ƉůĂĐĞĚ ŽŶ Ă ƐŽůŝĚ ƉůĂƐƚŝĐ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞǁŝƚŚĂƌĞĐƚĂŶŐůĞŚŽůĞĂƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌƚŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞƚŚĞ
ǁĂƚĞƌǀĂƉŽƌŐƌĂĚŝĞŶƚƐ ?dŚĞ'KĨŝůŵǁĂƐĐůĂŵƉĞĚĂŶĚĞǆƉŽƐĞĚ
ƚŽŵŽŝƐƚƵƌĞĨƌŽŵŽŶĞĞŶĚ ?


&ŝŐƵƌĞ ? ? ?Ă )WŚŽƚŽƐŽĨďĞŶĚŝŶŐ ?ƵŶďĞŶĚŝŶŐŵŽƚŝŽŶĂƚ ? ?ŽĂŶĚ
ȴZ,A? ? ?A? ? dŝŵĞ ?ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĂŶŐůĞ ŽĨ  ?ď ) ďĞŶĚŝŶŐ ĂŶĚ  ?Đ )
ƵŶďĞŶĚŝŶŐ Ăƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŚƵŵŝĚŝƚǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ  ?ȴZ, )
ǁŝƚŚĨŝůŵƚŚŝĐŬŶĞƐƐŽĨ ? ?A?ŵ ?

dŚĞŵŽŝƐƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚƐĐĂŶďĞĂĚũƵƐƚĞĚǀŝĂƚƵŶŝŶŐƚŚĞǁĂƚĞƌ
ĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶƌĂƚĞ ƚŚĂƚ ŝƐĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚŵŽŝƐƚƵƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ?
dŚĞĨŝŶĂůďĞŶĚŝŶŐ ?ƵŶďĞŶĚŝŶŐĂŶŐůĞŽĨ'KĨŝůŵǁĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ
ĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨŵŽŝƐƚƵƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ďĞŶĚŝŶŐĂŶŐůĞŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ^ ?ď ?ƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?Ă ?ď
ĂŶĚ Đ  ? ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ďĞŶĚŝŶŐ ƐƉĞĞĚ ŝƐ ŐƌĞĂƚůǇ ůĂƌŐĞƌƚŚĂŶ ƚŚĞ
ƵŶďĞŶĚŝŶŐƐƉĞĞĚďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞŵŽŝƐƚƵƌĞĂĚƐŽƌƉƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ'K
ĨŝůŵŝƐĨĂƐƚĞƌƚŚĂƚƚŚĞĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞ'KĨŝůŵƐ ?ůƐŽ ?ƚŚĞĨŝŶĂů
ďĞŶĚŝŶŐĂŶŐůĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚŐƌĂĚƵĂůůǇĨƌŽŵ ? ? ?ƚŽ ? ? ? ?ĂƐȴZ,ǁĂƐ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨƌŽŵ  ? ? ƚŽ  ? ?A? ?hƉŽŶ ƚŚĞ ƚƌŝŐŐĞƌ ďǇ ƚŚĞŵŽŝƐƚƵƌĞ
ŐƌĂĚŝĞŶƚ ? ƚŚĞ ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ 'K ƚŚŝŶ Ĩŝůŵ ƐŚŽǁƐ Ă ǀĞƌǇƌĂƉŝĚ
ƌĞƐƉŽŶƐĞ ?ǁŝƚŚĂďĞŶĚŝŶŐƐƉĞĞĚŽǀĞƌ ? ? ?Ɛ ? ? ?ĐŽŵƉĂƌĂďůĞǁŝƚŚ
ƚŚĂƚ ŽĨ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ďŝůĂǇĞƌ ŐƌĂƉŚĞŶĞ ?ďĂƐĞĚ ĂĐƚƵĂƚŽƌƐ  ? ? ?a  ? ?Ɛ ?
 ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ŝƐƚŝŶĐƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ďŝůĂǇĞƌ ?ŵƵůƚŝůĂǇĞƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ? ŽƵƌ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ 'K ĂĐƚƵĂƚŽƌ ĐĂŶ ĞŶƐƵƌĞ Ă ƐƚĂďůĞ ĐŽŚĞƌĞŶƚ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ? dŚĞ ďĞŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ƵŶďĞŶĚŝŶŐ ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ
ŚŝŐŚůǇ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďůĞ ? ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ Ĩŝůŵ ĐƵƌǀĂƚƵƌĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ? ƵƉŽŶ ƚŚĞ
ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ŵŽŝƐƚƵƌĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚƐ ŽǀĞƌ  ? ? ĐǇĐůĞƐ ǁŝƚŚ ŽŶ ?ŽĨĨ
ƐǁŝƚĐŚĞƐ ?&ŝŐƵƌĞ^ ?Đ ) ?
&ŝŐƵƌĞ  ?Ă ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŽĨ ŽƵƌ ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ 'K ƚŚŝŶ Ĩŝůŵ ?
ƵƌŝŶŐƚŚĞƚƌŝŐŐĞƌďǇĂǁĂƚĞƌŐƌĂĚŝĞŶƚĨƌŽŵďĞůŽǁƚŚĞĨŝůŵ ?ƚŚĞ
ďŽƚƚŽŵ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ŚǇĚƌŽƉŚŝůŝĐ 'K Ĩŝůŵ ĂďƐŽƌďƐ ǁĂƚĞƌ ƚŽ
ĞǆƉĂŶĚ ? KǁŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ă ƐƚƌŽŶŐĞƌ ŝŶƚĞƌŵŽůĞĐƵůĂƌ
ŚǇĚƌŽŐĞŶďŽŶĚŝŶŐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ?ƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚŝŶĨŝůŵŽŶůǇ
ŽĐĐƵƌƐ Ăƚ ƚŚĞ ďŽƚƚŽŵ ůĂǇĞƌ ? ŐŝǀŝŶŐ ƌŝƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐǁĞůůŝŶŐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ĂůŽŶŐ ƚŚĞ ǀĞƌƚŝĐĂů ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?  Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ ? Ă ƵŶŝƋƵĞ
ďŝůĂǇĞƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŝŶ ƚŚŝƐ ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ ƚŚŝŶ Ĩŝůŵ ŝŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ŐĞŶĞƌĂƚĞĚŝŶ ?ƐŝƚƵ ?ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚďĞŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ
'KĨŝůŵ ?

&ŝŐƵƌĞ  ? ?  ?Ă ) ^ĐŚĞŵĂƚŝĐ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ůŽĐŽŵŽƚŝŽŶ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŽĨ ƚŚĞ ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ 'K ƚŚŝŶ Ĩŝůŵ ĂĐƚƵĂƚŽƌ ?  ?ď )
ŝŐŝƚĂů ŝŵĂŐĞƐ ƐŚŽǁŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ Ĩŝůŵ ĐĂŶ ůŝĨƚ ĐĂƌŐŽ  ? ƚŝŵĞƐ
ŚĞĂǀŝĞƌƚŚĂŶŝƚƐĞůĨĚƌŝǀĞŶďǇǁĂƚĞƌŐƌĂĚŝĞŶƚƐ ?

&ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŵƉĞƚĞ ďĞŶĚŝŶŐ ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ 'K
Ĩŝůŵ ?ƚŚĞůŽĐĂůŵŽŝƐƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚĚŝƐĂƉƉĞĂƌƐ ? ? ?dŚĞǁĂƚĞƌŝŶƐŝĚĞ
ƚŚĞ ďŽƚƚŽŵ ůĂǇĞƌ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ƵŶĚĞƌŐŽĞƐ Ă ĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶǁŚŝĐŚ
ĚƌŝǀĞƐ ƚŚĞ 'K Ĩŝůŵ ƚŽ ƌĞƚƵƌŶ ƚŽ ĂŶ ƵŶďĞŶƚ ƐƚĂƚĞ  ? tŚĞŶ ƚŚĞ
ŵŽŝƐƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚĂƉƉĞĂƌƐĂŐĂŝŶ ?ƚŚĞŝŶƚĞƌŵŽůĞĐƵůĂƌŚǇĚƌŽŐĞŶ
ďŽŶĚŝŶŐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ŝƐ ƌĞĐƌĞĂƚĞĚ ? dŚŝƐ ĚǇŶĂŵŝĐ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ?ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶƚĞƌŵŽůĞĐƵůĂƌ ŚǇĚƌŽŐĞŶ
ďŽŶĚŝŶŐ ďǇ  “ďƌĞĂƚŚŝŶŐ ? ǁĂƚĞƌ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ?ĐŽŶƚƌĂĐƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ 'K Ĩŝůŵ ? &Žƌ ŝŶ ?ĚĞƉƚŚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ? yZ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ǁĂƐ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵŶĚĞƌĚƌǇĂŵďŝĞŶƚĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂŶĚďĞŶĚŝŶŐĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
ŽŶ ƚŚĞ ŵŽŝƐƚ ƐƵďƐƚƌĂƚĞ  ? ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŵŽůĞĐƵůĂƌŚǇĚƌŽŐĞŶďŽŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞŝŶƚĞƌůĂǇĞƌƐƉĂĐŝŶŐ ?Ɛ
ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐ ^ ? ?ƚŚĞ 'K Ĩŝůŵ ƐŚŽǁĞĚ Ă Ě ?ƐƉĂĐŝŶŐ ŽĨ  ? ?   
ƵŶĚĞƌ ĂŵďŝĞŶƚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ? ĨƚĞƌ ďĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ŵŽŝƐƚ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ?ƚŚĞĚ ?ƐƉĂĐŝŶŐŽĨůŽǁĞƌƉĂƌƚŽĨƚŚĞ'KĨŝůŵŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ŐƌĞĂƚůǇƚŽ ? ? ? ?ര ?ĂŶĚƚŚĞƵƉƉĞƌƉĂƌƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂůŝƚƚůĞƚŽ ? ? ? ?
dŚŝƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ŵŽůĞĐƵůĞƐ ĞŶƚĞƌ ƚŚĞ 'K
ůĂǇĞƌƐ ?ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶƚŚĞĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨʋ WʋŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚƵƐ
ƚŚĞ ƐƚƌĞƚĐŚŝŶŐ ŽĨ Ě ?ƐƉĂĐŝŶŐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ Ě ?ƐƉĂĐŝŶŐ ĐůŽƐĞĚƚŽ
ŵŽŝƐƚƵƌĞŝƐůĂƌŐĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚĂǁĂǇĨƌŽŵ ?dŚĞƌĞǀĞƌƐŝďůĞƐǁĞůůŝŶŐ
ĂŶĚ ĚĞƐǁĞůůŝŶŐ ŝŶĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚĞƐŽƌƉƚŝŽŶ ŽĨ
ǁĂƚĞƌĞŶĚŽǁƚŚĞĂƐ ?ŵĂĚĞĨŝůŵƌĞǀĞƌƐŝďůĞďĞŶĚŝŶŐ ?ƵŶďĞŶĚŝŶŐ
ĂďŝůŝƚǇ ?
dŚĂŶŬƐƚŽ ƚŚĞĐĂƉĂďŝůŝƚǇŽĨ ĨĂƐƚĂŶĚƐĞŶƐŝƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞ ?ƚŚĞ
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ 'K ƚŚŝŶ ĨŝůŵƐ ĂƌĞ ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ĨŽƌ ĨĂďƌŝĐĂƚŝŶŐ
ƐŵĂƌƚ ĂĐƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞ ? Ɛ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?ď ? ƚŚĞ ƉƌĞƉĂƌĞĚ
'K ĨŝůŵƐǁĞƌĞĐƵƚ ŝŶƚŽ ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌƐƚƌŝƉŽĨ  ? ĐŵA?  ? Đŵ ?ĂŶĚ
ƚŚĞĐĂƌŐŽƐ ?ƉůĂƐƚŝĐďůŽĐŬŽĨůĂƌŐĞƌĚĞŶƐŝƚǇ )ǁĞƌĞůŽĂĚĞĚŽŶŽŶĞ
ĞŶĚ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƌŝƉ  ? dŚĞ ƌĞƐƵůƚĂŶƚ ƐǇƐƚĞŵ ǁĂƐ ƉůĂĐĞĚ ŽŶ Ă ǁĞƚ
ĨŝůƚĞƌƉĂƉĞƌĂƚ ? ?ႏ ? ?DŽǀŝĞ^ ? ) ?dŚĞ'KĨŝůŵŝŶƚŚĞĂŝƌŽĨŶŽŶ ?
ƵŶŝĨŽƌŵŚƵŵŝĚŝƚǇĐĂŶĐŽǀĞƌƚƚŚĞŚĂƌǀĞƐƚĞĚƉŽƚĞŶƚŝĂůĞŶĞƌŐǇŽĨ
ƚŚĞŵŽŝƐƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚƚŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůǁŽƌŬ ?ƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ?
ƚŚĞĚĞǀŝĐĞŽĨ   ? ? ?ŵŐ ?  ? ?Pŵ ?ƚŚŝĐŬĨŝůŵŽĨ'KǁĂƐĂďůĞƚŽ ůŝĨƚ
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KDDhE/d/KE :ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ
 ? ?: ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ?    ? ? ? ? dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ?ǆǆ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ƚŚĞĐĂƌŐŽƐŽĨ ? ? ? ?ŵŐƚŽƚŚĞŚĞŝŐŚƚŽĨ ? ? ?ĐŵŝŶ ?ƐǁŝƚŚĂǁŽƌŬ
ŽƵƚƉƵƚŽĨ ? ? ? ?:ŬŐ ? ?ĂŶĚĂƉŽǁĞƌĚĞŶƐŝƚǇŽĨ ? ? ? ?tŬŐ ? ? ?
/Ŷ ƐƵŵŵĂƌǇ ? ǁĞ ŚĂǀĞ ĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚ Ă ŵŽŝƐƚƵƌĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ?
ĚƌŝǀĞŶ ĂĐƚƵĂƚŽƌ ŽĨ Ă ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ 'K Ĩŝůŵ  ? dŚŝƐ ĂĐƚƵĂƚŽƌ
ƐŚŽǁƐ Ă ŚŝŐŚůǇ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ĂŶĚ ƵůƚƌĂĨĂƐƚ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ
ƐƚŝŵƵůŝŽĨŵŽŝƐƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚ ?ǁŝƚŚĂďĞŶĚŝŶŐƐƉĞĞĚĂďŽƵƚ ? ? ?Ɛ ?
 ? ? /ƚĐĂŶĐŽŶǀĞƌƚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĞŶĞƌŐǇŝŶŵŽŝƐƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚƐƚŽ
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ǁŽƌŬ ? ĂŶĚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞǆƉůŽŝƚĞĚ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ĂŶ
ĂĐƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞǀŝĐĞ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ůŝĨƚ ĐĂƌŐŽĞƐ  ? ƚŝŵĞƐ ŚĞĂǀŝĞƌ ƚŚĂŶ
ŝƚƐĞůĨ ? dŚŝƐ ǁŽƌŬ ŚĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ Ă ŶŽǀĞů ĂŶĚ ĨĂĐŝůĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĨŽƌ
ĨĂďƌŝĐĂƚŝŶŐ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĂĐƚƵĂƚŽƌƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ĂŶĚ ĂůƐŽ ŝŶƐŝŐŚƚĨƵů ŝĚĞĂƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ĂŶĚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨƐŵĂƌƚĂĐƚƵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐĚƌŝǀĞŶďǇŵŽŝƐƚƵƌĞŽƌ
ƚŚĞŐƌĂĚŝĞŶƚƚŚĞƌĞŽĨĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐƉŽƚĞŶƚŝĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐ
ƐŽĨƚ ƌŽďŽƚƐ ? ? ? ďŝŽƐĞŶƐŽƌƐ  ? ? ? ĂŶĚ ǁĂƚĞƌ  ?ŐƌĂĚŝĞŶƚ  WĚƌŝǀĞŶ
ŐĞŶĞƌĂƚŽƌ ? ? ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ŐŝǀĞŶƚŚĞƵŶŝƋƵĞŽƉƚŝĐĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŝĐĂů
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ 'K ? ŽŶĞ ĐĂŶ ĞŶǀŝƐŝŽŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ǁŽƌŬ ƚŽ ƚŚĞ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ŽĨ Ă
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ'KĨŝůŵĂĐƚƵĂƚŽƌĚƌŝǀĞŶďǇŽƚŚĞƌƚƌŝŐŐĞƌƐ ?ƐƵĐŚ
ĂƐůŝŐŚƚĂŶĚƐŽƵŶĚ ?ǁŝƚŚĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƵƚŝůŝƚŝĞƐ ?
tĞ ƚŚĂŶŬ ƚŚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ EĂƚŝŽŶĂů EĂƚƵƌĂů
^ĐŝĞŶĐĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽĨŚŝŶĂ ?EŽ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?ŚŝŶĂ
WŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂů^ĐŝĞŶĐĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ?D ? ? ? ? ? ? ? d ? ? ? ? ? ) ?
Ă WƌŽũĞĐƚ &ƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ WƌŝŽƌŝƚǇ ĐĂĚĞŵŝĐ WƌŽŐƌĂŵ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ :ŝĂŶŐƐƵ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƚŝŽŶ /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ  ?WW ) ?
ƚŚĞ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ&ƵŶĚƐ ĨŽƌ ƚŚĞĞŶƚƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ?
^ŚĂŶŐŚĂŝ ^ĐŝĞŶĐĞ ĂŶĚ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ  ? ?W: ? ? ? ? ? ? ? ?
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